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Összefoglaló
Az Európai Bizottság elırejelzése alapján az Unió baromfihús-kibocsátása várhatóan 4 százalékkal fog bıvülni 
2022-re 2011-hez viszonyítva.
A Közösség baromfihúsexportja elıreláthatóan 3,2 százalékkal növekszik ugyanebben az idıszakban. 
Az elırejelzés szerint a Közösségben a baromfihús-fogyasztás 4,3 százalékkal emelkedik, így az egy fıre jutó 
fogyasztás elérheti 24,1 kg-ot az idıszak végén.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 7 százalékkal, élısúlyos termelıi ára 8 százalékkal volt 
magasabb 2013. 1-4. hetében, mint az elızı év azonos idıszakában. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 
466 forint/kg volt a vizsgált idıszakban, ami 2 százalékkal haladta meg a tavalyi árszintet.
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PIACI JELENTÉS
Az Európai Bizottság adatai szerint a Közösség ba-
romfihús-termelésében  a  megnövekedett kereslet  és  a 
többi húskészítménnyel szemben versenyképes árak 1,8 
százalékos növekedést eredményeztek 2011-ben az elı-
zı évihez képest. A Bizottság elırejelzése alapján a ki-
bocsátás  várhatóan  4 százalékkal  fog bıvülni  2022-re 
2011-hez viszonyítva. Az EU-12 országaiban 13 száza-
lékkal nıhet a kibocsátás, míg a régi tagállamok terme-
lése stagnál a vizsgált idıszakban. Az élénkülı globális 
és  belsı  kereslet  miatt  a  baromfiszektor  az  egyetlen 
olyan ágazat, ahol a termelés bıvülését prognosztizálják 
az elkövetkezı 10 évre. A baromfiszektor gyorsan alkal-
mazkodik a piacai változásokhoz kínálati és keresleti ol-
dalon egyaránt, ami a kibocsátás növekedését eredmé-
nyezi.
Az Európai Unió baromfihúsimportja 6 százalékkal 
csökkent 2012. I-XI. hónapban az elızı esztendı azo-
nos idıszakához viszonyítva. A magas árak és a korláto-
zott  kínálat  miatt  a  legnagyobb  mennyiséget  szállító 
Brazíliából 6 százalékkal kevesebb baromfihús érkezett 
az Unióba, ugyanakkor Thaiföldrıl 25 százalékkal több 
baromfihúst importáltak. Szakértık szerint Thaiföld új-
ból  visszanyeri  az  EU  fagyasztott  baromfihús  piacát, 
ami a  kereskedelem élénkülését  okozza  2013-ban.  Az 
EU importjában a félkész- és késztermékek, valamint a 
sózott  és  fagyasztott  baromfihúsok  domináltak.
Az  EU baromfihúsexportja  7  százalékkal  csökkent 
2012 elsı 11 hónapjában az elızı év hasonló idıszaká-
hoz képest. Elsısorban az afrikai országok (Dél-afrikai 
Köztársaság,  Benini  Köztársaság)  kereslete  nıtt,  míg 
Szaúd-Arábia (-2 százalék) és Hongkong (-35 százalék) 
csökkentette  a  baromfikészítmények  importját  az  EU-
ból. Az Unió exportpiaca kevésbé koncentrált, jellemzı-
en több fejlıdı országba szállítanak baromfihúst.
 Az Európai Bizottság prognózisa szerint az Unió 
baromfihúsexportja középtávon, 2022-ig várhatóan 3,2 
százalékkal növekszik 2011-hez képest. A Közösség el-
sısorban olyan termékeket exportál, amelyeket nem tud 
értékesíteni a belsı piacon. A behozatal lassú gyarapo-
dása (+1,3 százalék) várható 2022-re. A világ baromfi-
hús-fogyasztása elıreláthatóan 25 százalékkal nı a vizs-
gált idıszak végére,  ami kedvezı lehet az EU baromfi-
hús-kivitele szempontjából. Az elırejelzés szerint a Kö-
zösségben  a  baromfihús-fogyasztás  4,3  százalékkal 
emelkedik 2022-ig, így az egy fıre jutó fogyasztás elér-
heti 24,1 kg-ot. A fogyasztás és a termelés elsısorban az 
EU-12 tagállamaiban bıvül. Horvátország 2013 júliusá-
ban csatlakozik az Unióhoz, ami hatással lesz a Közös-
ség baromfitermelésére is, mivel az ország 60 ezer ton-
na  baromfihúst  állított  elı  2011-ben.
Az EU-ban a vágócsirke értékesítési ára 2012 szep-
temberének végén érte el a legmagasabb szintet (199,30 
euró/100 kg), ez 14 százalékkal haladta meg az elızı 3 
év  átlagárát.  A  vágócsirke  értékesítési  ára  190,80 
euró/100 kg volt 2012-ben, ami 2 százalékos emelkedést 
jelentett  az  elızı  év  átlagárához  képest.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 7 százalékkal, élısúlyos termelıi ára 8 százalékkal 
volt magasabb 2013. 1-4. hetében, mint az elızı év azo-
nos idıszakában. Az egész csirke feldolgozói értékesíté-
si  ára  466 forint/kg volt  a vizsgált  idıszakban,  ami 2 
százalékkal  haladta  meg a  tavalyi  árszintet.  A csirke-
comb értékesített mennyisége 16 százalékkal, értékesíté-
si ára 6 százalékkal emelkedett. A csirkemellet 4 száza-
lékkal  magasabb áron (960 forint/kg) értékesítették az 
idei év elsı négy hetében, mint az elızı esztendı azo-
nos idıszakában.
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1. ábra: Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai
Forrás: Európai Bizottság
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Baromfi
Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 4. hét 2013. 3. hét 2013. 4. hét
2013. 4. hét / 
2012. 4. hét 
(százalék)
2013. 4. hét / 
2013. 3. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 222,95 3 859,16 4 361,39 103,28 113,01
HUF/kg 252,14 299,69 298,12 118,24 99,48
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 18,04 7,26 19,95 110,54 274,65
HUF/kg 443,94 487,53 487,06 109,71 99,90
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 1,97 0,07 0,57 29,08 820,00
HUF/kg 427,69 487,51 448,54 104,87 92,00
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 111,73 45,58 53,12 47,55 116,55
HUF/kg 434,43 493,93 489,83 112,75 99,17
Friss csirkecomb, csontos
tonna 517,29 440,49 333,06 64,39 75,61
HUF/kg 417,32 486,04 472,03 113,11 97,12
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 38,05 40,17 31,34 82,37 78,02
HUF/kg 340,39 380,91 434,65 127,69 114,11
Friss csirkemell
tonna 295,56 312,37 230,28 77,91 73,72
HUF/kg 953,50 967,80 1 011,34 106,07 104,50
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élısúlyos termelıi ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 4. hét 2013. 3. hét 2013. 4. hét
2013. 4. hét / 
2012. 4. hét 
(százalék)
2013. 4. hét / 
2013. 3. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 878,22 1 213,56 1 664,05 88,60 137,12
HUF/kg 366,74 386,81 384,47 104,83 99,40
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 10,73 26,84 19,70 183,56 73,40
HUF/kg 395,06 403,48 411,18 104,08 101,91
Friss pulykacomb felsı, 
csontos
tonna 24,09 20,58 28,54 118,48 138,68
HUF/kg 699,30 744,11 759,80 108,65 102,11
Friss pulykamell filé
tonna 82,39 149,09 133,98 162,63 89,87
HUF/kg 1 270,76 1 053,85 1 104,60 86,92 104,82
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2012. 4. hét 2013. 3. hét 2013. 4. hét
2013. 4. hét / 
2012. 4. hét 
(százalék)
2013. 4. hét / 
2013. 3. hét 
(százalék)
Dobozos (10 
darabos)
M
darab 3 984 620 2 856 255 3 109 484 78 109
HUF/darab 22 25 25 110 100
L
darab 770 900 591 210 460 170 60 78
HUF/darab 23 27 26 116 99
M+L
darab 4 755 520 3 447 465 3 569 654 75 104
HUF/darab 22 25 25 111 99
Tálcás (30 
darabos)
M
darab 1 854 860 1 576 504 1 233 746 67 78
HUF/darab 20 23 22 114 99
L
darab 1 900 364 1 486 568 1 717 068 90 116
HUF/darab 21 24 24 115 101
M+L
darab 3 755 224 3 063 072 2 950 814 79 96
HUF/darab 20 23 23 115 100
Összesen
M
darab 5 839 480 4 432 759 4 343 230 74 98
HUF/darab 21 24 24 112 100
L
darab 2 671 264 2 077 778 2 177 238 82 105
HUF/darab 22 25 25 114 99
M+L
darab 8 510 744 6 510 537 6 520 468 77 100
HUF/darab 22 24 24 113 100
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 4. hét / 3. hét (százalék)
Belgium 53 383 54 321 55 620 55 666 100,1
Bulgária 51 654 51 714 52 110 52 153 100,1
Csehország 58 478 58 220 58 010 57 962 99,9
Dánia 79 682 74 538 72 857 72 918 100,1
Németország 74 678 74 764 75 337 75 400 100,1
Észtország – – – – –
Görögország 61 175 61 123 61 464 61 516 100,1
Spanyolország 55 862 57 712 58 095 58 405 100,5
Franciaország 67 093 67 171 67 685 67 742 100,1
Írország 52 508 52 569 52 971 53 015 100,1
Olaszország 68 552 67 171 66 950 65 533 97,9
Ciprus 74 993 75 080 75 663 75 727 100,1
Lettország 54 048 55 073 55 593 55 045 99,0
Litvánia 46 593 46 878 46 182 45 620 98,8
Magyarország 49 002 48 748 47 671 49 415 103,7
Málta 64 541 64 616 65 110 65 165 100,1
Hollandia 53 966 56 073 58 268 58 317 100,1
Ausztria 57 120 57 767 58 042 57 021 98,2
Lengyelország 39 509 41 361 40 902 38 311 93,7
Portugália 46 674 49 648 52 088 53 015 101,8
Románia 55 199 54 534 55 038 55 293 100,5
Szlovénia 62 125 65 176 63 715 64 434 101,1
Szlovákia 60 652 60 907 59 369 60 311 101,6
Finnország 76 346 77 501 77 882 77 912 100,0
Svédország 71 555 78 261 71 407 71 449 100,1
Egyesült Királyság 42 835 43 050 43 380 43 416 100,1
EU-27 56 623 57 207 57 482 57 255 99,6
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 4. hét / 3. hét (százalék)
Belgium 39 477 36 138 34 617 33 897 97,9
Bulgária 51 147 51 206 51 598 51 641 100,1
Csehország 40 708 41 475 38 610 38 144 98,8
Dánia 50 045 50 109 50 491 50 533 100,1
Németország 48 424 44 981 44 240 44 277 100,1
Észtország 42 931 43 223 42 895 40 866 95,3
Görögország 53 409 53 471 53 880 53 925 100,1
Spanyolország 44 165 41 821 40 411 37 229 92,1
Franciaország 45 025 43 617 41 170 37 208 90,4
Írország 48 132 48 188 48 557 48 597 100,1
Olaszország 51 726 51 786 52 182 52 226 100,1
Ciprus 46 669 48 124 46 855 45 011 96,1
Lettország 32 526 33 574 32 666 31 394 96,1
Litvánia 42 879 42 060 41 725 42 038 100,7
Magyarország 43 136 43 301 42 979 41 746 97,1
Málta 51 808 51 868 52 265 52 309 100,1
Hollandia 39 964 37 382 35 903 35 933 100,1
Ausztria 50 947 50 367 50 970 51 231 100,5
Lengyelország 48 087 45 846 46 811 47 013 100,4
Portugália 48 619 47 709 45 155 41 685 92,3
Románia 45 055 44 787 45 475 44 140 97,1
Szlovénia 42 450 41 319 41 844 41 985 100,3
Szlovákia 46 875 43 685 45 717 43 249 94,6
Finnország 34 107 34 146 34 408 34 436 100,1
Svédország 63 962 63 175 61 422 61 018 99,3
Egyesült Királyság 41 764 41 974 42 295 42 330 100,1
EU-27 48 087 46 681 45 929 44 549 97,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mérték-
egység
Franciaország1) Cseh Köztársaság2)
Egyesült 
Királyság3)
Németország4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/kg 
élısúly
331,25 XI 286,30 I. .. .. 300,42 4 294,53 4
Tojás
HUF/100 
darab
2213,23 XI. 2 667,54 I. 3 875,24 4 3637,45 4 2968,86 4
Termék
Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/kg 
élısúly
306,31 4 267,08 4 298,12 4 .. ..
Tojás
HUF/100 
darab
4258,90 4 2 834,98 4 2420,00 4 3519,63 4
1) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
12. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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